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A Tallage francia piacelemző vállalat elemzői szerint az EU tagországaiban összesen 143 millió tonna búzát arat-
hatnak a gazdák a következő hetekben. 
Az Európai Unióban 8,7 millió hektáron (+5 százalék) vetettek kukoricát az idén, a szakértők szerint a tavalyinál 
közel 3 százalékkal több, 63,4 millió tonna termény kerülhet a tárolókba (Tallage). 
Az USA agrárminisztériumának (USDA) szakértői a legfrissebb, júniusi előrevetítésükben a világ szójababterme-
lését 355 millió tonnára jelzik a 2019/2020. gazdasági évre. 
A repcemag globális termelése 74,8 millió tonna lehet a 2019/2020. gazdasági évben az USDA szakértői szerint, 
3 százalékkal meghaladva az előző szezon kibocsátását. 
Az Európai Bizottság májusi előrevetítése szerint az unióban a cukorrépa hozama hektáronként 76,5 tonna körül 
várható az idén, ami 12 százalékkal haladná meg a 2018. évit, és 1,7 százalékkal múlná felül az előző öt év átlagho-
zamát.  
  





Az USA agrárminisztériumának (USDA) júniusi elő-
revetítése szerint az egy évvel korábbinál 7 százalékkal 
több (781 millió tonna) búzát takaríthatnak be a világon 
a 2019/2020. gazdasági évben. A globális felhasználás 
763 millió tonna lehet. A Tallage francia piacelemző 
vállalat elemzői szerint az EU tagországaiban összesen 
143 millió tonna búzát arathatnak a gazdák a következő 
hetekben. Ez a mennyiség 12 százalékkal lenne több a 
2018. évinél, annak ellenére, hogy az egy hónappal ko-
rábbihoz képest enyhén romlottak a tagországok ter-
méskilátásai. A várható hozamkiesés az aszályos időjá-
rás miatt Spanyolországban a legjelentősebb (–24 szá-
zalék), de a balti államokban, Lengyelországban, Cseh-
országban, Szlovákiában és kisebb mértékben Németor-
szágban is meleg száraz időjárást jeleznek előre a kö-
vetkező hetekben. Magyarországon, Olaszországban, 
Romániában, Bulgáriában és Franciaországban a ko-
rábbi hetek heves esőzései befolyásolják a terméskilátá-
sokat. 
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a búza front-
havi jegyzése 198 dollár (USD)/tonnára emelkedett jú-
nius első felében. A párizsi árutőzsdén (Euronext/MA-
TIF) a termény legközelebbi lejáratra szóló jegyzése 
177–185 euró/tonna között mozgott ugyanekkor. Ma-
gyarországon a fizikai piacon átlagosan 59,9 ezer fo-
rint/tonna áfa és szállítási költség nélküli termelői áron 
forgott az étkezési, 47,2 ezer forint/tonna áron a takar-
mánybúza június első hetében a NAIK AKI PÁIR ada-
tai szerint. 
Kukorica 
Az USDA elemzői a világ kukoricatermését 1099 
millió tonnára becsülik a 2019/2020. gazdasági évre, 
amely 21 millió tonnával lenne kevesebb a folyó szezon 
kibocsátásánál. Ez a volumen 35 millió tonnával múlná 
alul az előre jelzett felhasználást, így a globális készle-
tek 291 millió tonnára szűkülhetnek.  
A világ elsőszámú kukoricatermelőjénél, az Ameri-
kai Egyesült Államokban 37,6 millió hektáron (+4 szá-
zalék) 347 millió tonna termés várható (–5 százalék). 
Májusban a heves esőzések hatására áradások alakultak 
ki az USA síksági és közép-nyugati területein, aminek 
következtében június 17-ig a tervezett terület csupán  
92 százalékán került a földbe a vetőmag, míg egy évvel 
korábban június közepére már végeztek a vetési mun-
kákkal. 
Az Európai Unióban 8,7 millió hektáron (+5 száza-
lék) vetettek kukoricát az idén, a szakértők szerint a ta-
valyinál közel 3 százalékkal több, 63,4 millió tonna ter-
mény kerülhet a tárolókba (Tallage). Franciaországban 
elegendő eső érkezett a kukorica vetéséhez (a délnyu-
gati területein a szezonális átlagot is meghaladta), azon-
ban a hűvös időjárás lelassította a növények növekedési 
ütemét. Olaszországban a májusi alacsony hőmérséklet 
hátráltatta a növények fejlődését. Magyarországon, Ro-
mániában és Bulgáriában az eső kielégítő feltételeket 
biztosít a kukoricatermesztéshez, azonban néhol késlel-
tette a vetési munkákat. Szlovákiában, Csehországban 
és Lengyelországban ellenben a száraz időjárás miatt 
kell fokozott figyelmet fordítani az állományokra. 
A chicagói árutőzsdén 178 dollár/tonnáig nőtt a ku-
korica júliusi tőzsdei elszámolóára 2019. június 3. és  
14 között. A párizsi árutőzsdén, határidőváltást köve-
tően – 2019. augusztusi lejárat – 177 euró/tonna köze-
lébe emelkedett a termény jegyzése. A NAIK AKI 
PÁIR adatai szerint a magyarországi fizikai piacon az 
egy évvel korábbinál 2 százalékkal alacsonyabb, átlago-
san 45,2 ezer forint/tonna termelői áron cserélt gazdát a 
takarmánykukorica június első hetében. 
  











1. táblázat:  A gabonafélék termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2019. 23. hét 
2019. 23. hét/2018. 23. hét 
(százalék) 
2019. 23. hét/2019. 22. hét 
(százalék) 
Étkezési búza 59 936 118 104 
Takarmánybúza 47 265 100 90 
Takarmánykukorica 45 181 98 104 
Takarmányárpa … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: NAIK AKI PÁIR 




Mértékegység 2019. 06. 12. 2019. 06. 13. 2019. 06. 14. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Malmi búza – HUF/tonna – – – 
Takarmánybúza – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde  
(Euronext/MATIF) 
Búza 2019. szeptember EUR/tonna 177 179 181 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Búza 2019. július USD/tonna 193 197 198 
Megjegyzés: A malmi búzát 2017. május 2., a takarmánybúzát 2016. szeptember 1-től nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
3. táblázat:  A kukorica legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken 
 Szállítási határidő Mértékegység 2019. 06. 12. 2019. 06. 13. 2019. 06. 14. 
Budapesti Értéktőzsde (BÉT) – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF) 2019. augusztus EUR/tonna 176 176 177 
Chicagói árutőzsde (CME/CBOT) 2019. július USD/tonna 169 174 178 
Megjegyzés: A takarmánykukoricát 2018. szeptember 3. óta nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
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A gabonafélék jegyzése 
 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2018–2019) 
 
Forrás: CME Group 
 
 A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2018–2019) 
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4. táblázat:  A búza és a kukorica nemzetközi tőzsdei jegyzése (2019. június 14.) 
Szállítási határidő 
Euronext/MATIF, Párizs  
Szállítási határidő 
CME/CBOT, Chicago (őszi lágy búza) 
EUR/tonna HUF/tonna USD/tonna HUF/tonna 
BÚZA 
2019. szeptember 181 58 191 2019. július 198 56 463 
2019. december 185 59 398 2019. szeptember 199 56 839 
2020. március 188 60 525 2019. december 203 58 015 
2020. május 190 61 088 2020. március 207 59 043 
2020. szeptember 188 60 525 2020. május 208 59 251 
2020. december 190 61 088 2020. július 206 58 792 
KUKORICA  
2019. augusztus 177 56 822 2019. július 178 50 900 
2019. november 176 56 581 2019. szeptember 180 51 482 
2020. január 178 57 305 2019. december 182 52 067 
2020. március 180 58 030 2020. március 184 52 518 
2020. június 183 58 835 2020. május 184 52 630 
2020. augusztus 186 59 800 2020. július 184 52 584 
Forrás: Euronext, CME Group 





2019. 06. 07. (százalék) 2019. 06. 14. (százalék) 
Búza 2019. július 197,83 31,0 29,2 
Kukorica 2019. július 178,34 28,3 30,5 
Szójabab 2019. július 329,44 19,1 21,5 
Szójadara 2019. július 356,50 19,1 21,1 
a) Belső volatilitás (implied volatility): A piaci szereplők várakozásait tükröző volatilitás, amelyre az adott határidős kontraktusra köthető opciók aktuális pré-
miumából matematikai modellek segítségével következtetni lehet. (Pl.: Ha a belső volatilitás értéke 15,8 százalék, akkor az adott határidős kontraktus jegyzés-
ében az elkövetkező 365 napban 68 százalékos valószínűséggel ±15,8 százalék eltérés várható.) 
Forrás: Barchart 
6. táblázat:  A különböző árutőzsdei szereplők nyitott kötésállománya (határidős kontraktusok)  





Swap kereskedők Pénzügyi befektetők Egyéb 
Vételi Eladási Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) 
Búza 51 596 110 835 67 545 7 413 22 931 87 280 82 006 89 794 38 532 34 096 29 199 
Kukorica 513 204 902 410 173 345 50 209 50 011 251 997 130 255 223 306 195 559 77 926 133 818 
Szójabab 270 135 285 237 98 902 12 010 13 588 67 825 156 714 102 270 72 607 31 387 83 249 
Szójadara 140 969 252 520 71 116 7 012 22 901 50 752 43 621 65 797 36 934 11 687 47 644 
a) Spread – Különbözeti ügylet. 
Forrás: Commodity Futures Trading Commission 
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Termelői és kikötői árak 
 Az étkezési búza heti termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 A takarmánykukorica heti termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
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7. táblázat:  A gabonafélék nemzetközi és európai kikötői ára 






USA, FOB HRW USD/tonna 216 225 220 228 
Franciaország, FOB Rouen  
(superior) 
USD/tonna 210 213 213 213 
Oroszország, 12,5% FOB USD/tonna 187 194 197 196 
Ukrajna, 11,5% FOB USD/tonna 176 185 184 184 








 USA, FOB NOLA USD/tonna 178 194 189 205 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 174 179 179 180 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna 155 157 156 154 





 Franciaország, FOB Rouen USD/tonna 182 192 n. a. 184 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 167 172 174 168 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna n. a. n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére), CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett 
rendeltetési kikötő); n. a. – nincs adat. 
Forrás: Hammersmith, Európai Bizottság, IGC 
8. táblázat:  A gabonafélék európai termelői ára 
EUR/tonna 











Bulgária, DEPPROD Dobrich 164 164 153 153 
Németország, DEPSILO Hamburg 180 181 183 184 
Franciaország, DELPORT Rouen 183 184 187 188 
















Bulgária, DEPPROD Dobrich 151 148 143 143 
Németország, DEPSILO Hamburg 180 181 183 182 
Franciaország, DEPSILO Eure-et-Loire n. a. n. a. n. a. n. a. 
Románia, DEPSILO Oltenia n. a. 164 164 165 








 Bulgária, DEPPROD Pleven 141 141 141 141 
Németország, DEPSILO Hamburg n. a. n. a. n. a. n. a. 
Franciaország, DELPORT Bordeaux n. a. 167 n. a. n. a. 
















Bulgária, DEPPROD Burgas n. a. n. a. n. a. n. a. 
Németország, DEPSILO Hamburg 165 163 168 170 
Franciaország, DELPORT Rouen 161 159 168 n. a. 
Románia, DEPSILO Muntenia n. a. n. a. n. a. n. a. 
Egyesült Királyság, FGATE 146 140 141 141 
Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DEPSILO – a tárolt termény silónál teher-
gépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DELPORT – a kikötőbe szállítva, FGATE – termelői ár; n. a. – nincs adat. 
Forrás: Európai Bizottság 




9. táblázat:  A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Kiszerelés Mértékegység 2018. 23. hét 2019. 22. hét 2019. 23. hét 
2019. 23. hét/ 
2018. 23. hét  
(százalék) 
2019. 23. hét/ 





tonna 1 906 1 967 2 152 113 109 
HUF/kg 71 84 83 117 99 
zsákos 
tonna 2 831 3 077 3 174 112 103 
HUF/kg 74 87 86 116 99 
zacskós 
tonna 1 235 1 023 1 031 83 101 




tonna … … … … … 
HUF/kg ... ... ... ... ... 
zsákos 
tonna 18 15 20 115 136 
HUF/kg 86 103 100 115 96 
zacskós 
tonna 52 59 52 100 88 





tonna 1 264 1 273 1 424 113 112 
HUF/kg 68 81 80 117 99 
zsákos 
tonna 837 898 993 119 111 




tonna 596 376 541 91 144 
HUF/kg 73 86 86 117 100 
zsákos 
tonna 72 200 40 55 20 




tonna 90 96 82 90 85 
HUF/kg 94 102 102 108 99 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
10. táblázat:  Az ipari keveréktakarmányok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Mértékegység 2018. május 2019. április 2019. május 
2019. május/  
2018. május 
(százalék) 




tonna 9 999 9 499 10 139 101 107 
HUF/tonna 90 846 95 483 95 660 105 100 
Hízósertéstáp 
tonna 8 295 8 625 8 827 106 102 
HUF/tonna 73 267 78 147 78 314 107 100 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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11. táblázat:  A gabonafélék külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 




10019900 Búza, nem vető 406,50 642,20 158,0 
10039000 Árpa, nem vető 74,72 58,18 77,9 
10059000 Kukorica, nem vető 623,93 829,73 133,0 
Import 
10019900 Búza, nem vető 28,59 19,28 67,5 
10039000 Árpa, nem vető 2,98 9,22 309,2 
10059000 Kukorica, nem vető 38,11 66,24 173,8 
Forrás: KSH 
12. táblázat:  Az Európai Unió aktuális export-import engedélyei 
ezer tonna 
 
2017. július 1.– 
2018. június 17. 
2018. július 1.– 




Búza (durum és liszt nélkül) 20 431 19 852 97,2 
Árpa 5 428 4 242 78,2 
Kukorica 1 565 2 738 175,0 
Import 
Búza (durum és liszt nélkül) 3 860 3 972 102,9 
Árpa 450 125 27,8 
Kukorica 17 031 22 981 134,9 
Forrás: Európai Bizottság 
13. táblázat:  A világ búza- és kukoricamérlege 
millió tonna 
 USDA IGC Tallage 
 2018/2019a) 2019/2020b) 2018/2019a) 2019/2020b) 2018/2019a) 2019/2020b) 
BÚZA 
Termelés 732 781 735 762 702 743 
Felhasználás 736 763 741 752 720 738 
Export 177 184 172 174 157 163 
Import 177 184 172 174 157 163 
Zárókészlet 277 294 264 274 217 222 
KUKORICA 
Termelés 1 120 1 099 1 118 1 125 1 045 1 017 
Felhasználás 1 134 1 134 1 145 1 161 1 032 1 025 
Export 168 171 162 160 166 161 
Import 168 171 162 160 166 161 
Zárókészlet 325 291 311 275 299 291 
a) Előzetes adat. b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, IGC, Tallage 





Az USA agrárminisztériumának (USDA) szakértői 
a legfrissebb, júniusi előrevetítésükben a világ szója-
babtermelését 355 millió tonnára jelzik a 2019/2020. 
gazdasági évre. Ez azonban még számottevően módo-
sulhat. Az USA-ban az előző évi rekordtól 9 százalék-
kal elmaradó, 113 millió tonna termést várnak az 
elemzők. A kukoricához hasonlóan a szójabab vetését 
is hátráltatták az esőzések és áradások, az egy évvel 
korábbi 96 százalék helyett, a tervezett 34,2 millió 
hektár csupán 77 százalékán került a földbe a vetőmag 
június 17-ig. 
A szójabab legközelebbi lejáratra szóló jegyzése 
315–329 dollár (USD)/tonna között ingadozott a 
chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) június első felében. 
Magyarországon a NAIK AKI PÁIR adatai szerint a 
szójabab (51-53% ProFat, minősítés nélküli) áfa és 
szállítási költség nélküli termelői ára átlagosan 100,3–
103,8 ezer forint/tonna volt májusban. A feldolgozók 
az egy hónappal korrábbinál 2 százalékkal alacso-
nyabb, 131,2 ezer forint/tonna áfa és szállítási költség 
nélküli átlagáron értékesítették a full-fat szóját (33 
százalék fehérje-, 12 százalék olaj- és legfeljebb 12 





A repcemag globális termelése 74,8 millió tonna 
lehet a 2019/2020. gazdasági évben az USDA szakér-
tői szerint, 3 százalékkal meghaladva az előző szezon 
kibocsátását. Ez a volumen elegendő a várhatóan 72,4 
millió tonna felhasználás (sajtolás és egyéb célú) fede-
zésére, így a tartalékok 9,2 millió tonnára nőhetnek.  
A repcemag legközelebbi lejáratra szóló jegyzése 
366–371 euró/tonna között hullámzott a párizsi áru-
tőzsdén (Euronext/MATIF) június 3. és 14. között. 
Magyarországon a repcemag áfa és szállítási költség 
nélküli termelői ára átlagosan 112,2 ezer forint/tonna 
volt június első hetében a NAIK AKI PÁIR adatai sze-
rint. Ez az árszint az egy évvel korábbit 4 százalékkal 
haladta meg. 
Napraforgómag 
Az USDA projekciója szerint a napraforgó globális 
termőterülete 26,1 millió hektár lehet a 2019/2020. 
gazdasági évben, amelyről közel 51 millió tonna ter-
mést várnak. Az egy évvel korábbinál 1 százalékkal 
kisebb kibocsátás nem fedezi az előre jelzett 51,4 mil-
lió tonna felhasználást, így a tartalékok 2,6 millió ton-
nára apadhatnak a szezon végére.  
Magyarországon a napraforgómag az egy évvel ko-
rábbinál 3 százalékkal magasabb áron, átlagosan 94,6 
ezer forint/tonnáért cserélt gazdát június első hetében 
a NAIK AKI PÁIR adatai szerint.  
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14. táblázat:  A napraforgómag és a repcemag heti termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2019. 23. hét 
2019. 23. hét/2018. 23. hét 
(százalék) 
2019. 23. hét/2019. 22. hét 
(százalék) 
Napraforgómag 94 643 103 100 
Repcemag 112 221 104 100 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 




Mértékegység 2019. 06. 12. 2019. 06. 13. 2019. 06. 14. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Napraforgómag – HUF/tonna – – – 
Repcemag – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde 
(Euronext/MATIF) 
Repcemag 2019. augusztus EUR/tonna 366 368 369 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Szójabab 2019. július USD/tonna 323 326 329 
Megjegyzés: A napraforgómagot 2017. október 2., a repcemagot 2017. szeptember 1. óta nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
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Az olajmagok és származékaik jegyzése 
 A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2018–2019) 
 
Forrás: CME Group 
 A repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2018–2019) 
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16. táblázat:  Az olajmagok és származékaik jegyzése a párizsi és a chicagói árutőzsdén (2019. június 14.) 
Euronext/MATIF, Párizs  
 Szállítási határidő EUR/tonna HUF/tonna 
REPCEMAG 
2019. augusztus 369 118 876 
2019. november 372 119 601 
2020. február 374 120 486 
2020. május 373 120 084 
2020. augusztus 361 116 059 
2020. november 365 117 347 
CME/CBOT, Chicago  
 Szállítási határidő USD/tonna HUF/tonna 
SZÓJABAB 
2019. július 329 94 025 
2019. augusztus 332 94 699 
2019. szeptember 334 95 433 
2019. november 339 96 837 
2020. január 344 98 053 
2020. március 346 98 683 
SZÓJADARA 
2019. július 357 101 749 
2019. augusztus 358 102 125 
2019. szeptember 360 102 659 
2019. október 362 103 196 
2019. december 366 104 389 
2020. január 367 104 862 
Forrás: Euronext, CME Group 
17. táblázat:  A növényolajok és származékaik jegyzése Olaszországban és Ausztriában (2019. június 11.) 
Termék Ország EUR/tonna HUF/tonna 
Napraforgóolaj (nyers) 
Olaszország 
638 204 383 
Napraforgóolaj (finomított) 788 252 473 
Szójaolaj (nyers) 628 201 177 
Szójaolaj (finomított) 688 220 413 
Napraforgódara 
Ausztria 
225 72 421 
Repcedara 235 75 639 
Forrás: Associazione Granaria di Milano, BLPW 
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Termelői és kikötői árak 
 A napraforgómag heti termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 A repcemag heti termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
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18. táblázat:  Az olajmagok és származékaik nemzetközi és európai kikötői ára 
USD/tonna 




FOB NOLA  
325 347 341 352 
Brazília 
FOB 
346 360 358 366 
EU 
CIF, USA-ból 
n. a. n. a. n. a. n. a. 
EU 
CIF Brazíliából 
n. a. n. a. n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB 
n. a. n. a. n. a. n. a. 
Argentína, Up River 
FOB 













411 411 420 418 
EU, 00 
CIF Hamburg 
n. a. n. a. n. a. n. a. 
Ausztrália 
FOB 
410 413 417 416 
Kanada 
FOB 
355 362 359 366 
Ukrajna 
FOB 













n. a. n. a. n. a. n. a. 
EU 
FOB Bordeaux 
383 380 385 388 
Ukrajna 
FOB 




n. a. n. a. n. a. n. a. 
Ukrajna 
FOB 




n. a. n. a. n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB  




n. a. n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére – megjelölt elhajózási kikötő), DAF – Delivered at Frontier (határra szállítva); CIF – 
Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő);  
n. a. – nincs adat. 
Forrás: APK-Inform, Hammersmith, Oil World, Európai Bizottság, IGC 




19. táblázat:  A növényolajok és származékaik feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 23. hét 2019. 22. hét 2019. 23. hét 
2019. 23. hét/ 
2018. 23. hét  
(százalék) 
2019. 23. hét/ 
2019. 22. hét  
(százalék) 
Nyers napraforgóolaj 
tonna 516 … 1 202 233 … 
HUF/tonna 201 288 … 226 291 112 … 
Napraforgódara 
tonna 7 911 6 257 5 152 65 82 
HUF/tonna 58 954 62 315 64 655 110 104 
Nyers repceolaj 
tonna – – – – – 
HUF/tonna – – – – – 
Repcedara 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
20. táblázat:  A full-fat szója, a szójadara és a szójaolaj feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Mértékegység 2019. 22. hét 2019. 23. hét 
Full-fat szója 
tonna 232 215 
HUF/tonna 129 548 131 236 
Szójadara 
tonna … … 
HUF/tonna … … 
Szójaolaj 
tonna … … 
HUF/tonna … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Full-fat szója: 33% fehérje, 12% olaj, max. 12% víz. Szójadara: Low-Pro, Mid-Pro, High-Pro összesítve. Az ár az áfát és a szállítási költséget 
nem tartalmazza. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
21. táblázat:  Az olajmagok és származékaik külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 
 2018. január–március 2019. január–március Változás (százalék) 
Export 
1205 Repcemag 183,35 250,70 136,7 
1206 Napraforgómag 108,40 214,84 198,2 
2304 Szójadara 34,54 30,21 87,5 
Import 
1205 Repcemag 10,86 4,08 37,6 
1206 Napraforgómag 54,37 20,95 38,5 
2304 Szójadara 105,71 111,14 105,1 
Forrás: KSH 
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22. táblázat:  A világ olajmagmérlege  
millió tonna 
 USDA Oil World Tallage 
 2018/2019a) 2019/2020b) 2017/2018a) 2018/2019b) 2018/2019a) 2019/2020b) 
SZÓJABAB 
Termelés 362 355 342 360 361 349 
Felhasználás 302 308 343 345 348 353 
Export 150 151 152 151 152 150 
Import 149 151 155 150 152 150 
Zárókészlet 113 113 94 109 119 115 
REPCEMAG 
Termelés 73 75 67 65 73 73 
Felhasználás 72 72 64 64 72 73 
Export 16 17 16 16 15 17 
Import 15 16 16 16 15 17 
Zárókészlet 8 9 9 10 8 8 
NAPRAFORGÓMAG 
Termelés 51 51 49 53 52 50 
Felhasználás 51 51 49 53 52 51 
Export 2 3 3 3 3 3 
Import 2 2 3 3 3 3 
Zárókészlet 3 3 4  4 4 4 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés.  
n. a. – nincs adat. 
Forrás: USDA, Oil World, Tallage 




A fehércukor világpiaci átlagára 2019 áprilisában 
302 euró/tonna volt, 1 százalékkal emelkedett a márci-
usihoz képest. A londoni árutőzsdén (LIFFE) a fehércu-
kor fronthavi jegyzése június 3. és 17. között 331–339 
dollár/tonna között mozgott, majd az időszak végén 333 
dollár/tonnán zárt. A New York-i árutőzsdén (ICE) a 
nyerscukor fronthavi jegyzése a június 3-i 269 dol-
lár/tonnáról, ingadozásokat követően június 17-re 279 
dollár/tonnára érkezett. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban a fe-
hércukor átlagára 2019 márciusában 314 euró/tonna 
volt, nem változott az előző hónaphoz képest. Az Euró-
pai Unió a fehércukor feldolgozói árát adatvédelmi 
okokból tagországonként nem teheti közzé, ezért a tag-
országok jelentett adataiból három regionális átlagárat 
képez és azt hozza nyilvánosságra. Februárban az 1. ré-
gió (Ausztria, Csehország, Dánia, Finnország, Magyar-
ország, Litvánia, Lengyelország, Svédország, Szlová-
kia) átlagára 321 euró/tonna volt. A 2. régióhoz tartozó 
meghatározó termelő országok (Franciaország, Német-
ország, Hollandia, Egyesült Királyság, Belgium) átlag-
ára ennél alacsonyabb, 304 euró/tonna volt. A déli or-
szágokat, Bulgáriát, Spanyolországot, Görögországot, 
Horvátországot, Olaszországot, Portugáliát és Romá-
niát tömörítő 3. régió átlagára 365 euró/tonna volt, nem 
változott az előző hónaphoz képest.  
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség cu-
korimportja a 2018/2019. gazdasági év 2019. május 21-
ig eltelt időszakában 1,2 millió tonna volt, 29 százalék-
kal haladta meg a 2017/2018. évi szezon hasonló perió-
dusában beszállított mennyiséget. Az uniós importon 
belül a vámmentes EPA/EBA (Európai Partnerségi 
Megállapodások/„Mindent, csak fegyvert ne!”) megál-
lapodások keretében érkező cukorimport 741 ezer tonna 
volt június 16-ig, ami 77 százalékkal múlta felül a 
2017/2018. évi szezon hasonló időszakáig beszállított 
volument és az EU összes cukorimportjának 55 száza-
lékát adta. Különösen a Szváziföldről beérkező meny-
nyiség nőtt meg, ami az összes EPA/EBA import 32 
százalékát tette ki a megfigyelt időszakban. A többi or-
szágcsoport közül Közép-Amerika, Kolumbia és Peru 
11, a Dél-afrikai Köztársaság pedig 10 százalékos ré-
szesedést ért el. A WTO-kvóták közül a 11 euró/tonna 
vámtételű, ideiglenes brazil kontingens teljes mérték-
ben kimerült, a Balkán-kvóta kihasználtsága 41 száza-
lékos volt. Az Európai Unió által a cukorra biztosított 
2019. évi 177 ezer tonnás kedvezményes vámkontin-
genst Közép-Amerika 63 százalékban használta ki má-
jus 22-ig, a Dél-afrikai Köztársaság pedig a 150 ezer 
tonnás mennyiség 33 százalékát hívta le. Az ukrán vám-
kontingenst teljes mértékben kihasználták. 
Az unió cukorkivitele a 2018/2019. gazdasági évben 
csaknem 1,2 millió tonna volt május 21-ig, ami a kvó-
takivezetés előtti azonos időszak mennyiségének több 
mint a kétszerese, míg az előző szezon hasonló idősza-
kában exportált mennyiségnek a fele. A fehércukor ex-
portára márciusban átlagosan 332 euró/tonna volt, 2 
százalékkal maradt el az előző hónap kiviteli árától. 
Az Európai Bizottság májusi előrevetítése szerint az 
unióban a cukorrépa hozama hektáronként 76,5 tonna 
körül várható az idén, ami 12 százalékkal haladná meg 
a 2018. évit, és 1,7 százalékkal múlná felül az előző öt 
év átlaghozamát. A projekció szerint a hozam Litvánia 
kivételével valamennyi tagországban növekedhet: a leg-
nagyobb mértékben Németországban (+19 százalék) és 
Lengyelországban (+18 százalék). Az Agrárminiszté-
rium adatai szerint Magyarországon a gazdák 15,3 ezer 
hektáron vetettek cukorrépát 2019 tavaszán, ami meg-
egyezik a 2018. évi területtel. 
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 A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New York-i árutőzsdén I. (2018–2019) 
 
Forrás: ICE 
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 A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén I. (2018–2019) 
 
Forrás: LIFFE 
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 A cukor világpiaci, uniós és referenciaára (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 A fehércukor átlagára az Európai Unióban (2018–2019) 
 
Megjegyzés: 1. régió: AT-CZ-DK-FI-HU-LT-PL-SE-SK; 2. régió: BE-FR-UK-NL; 3. régió: BG-ES-GR-HR-IT-PT-RO.  
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 A kristálycukor havi fogyasztói ára Magyarországon (2017–2019) 
 
Forrás: KSH 
 A kristálycukor havi fogyasztói ára az Európai Unió néhány tagországában (2018–2019) 
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 A globális cukortermelés, -fogyasztás és a zárókészlet várható alakulása 
Forrás: Európai Bizottság/ISO 
23. táblázat:  A cukorrépa termésátlaga az Európai Unióban 
tonna/hektár 
 2018 2019a) 
Az elmúlt öt év  
átlaga 
2019/ 




EU 68,1 76,5 75,2 101,7 112,0 
Ausztria 68,8 71,7 73,9 97,0 104,2 
Belgium 82,8 83,7 83,7 100,0 101,0 
Csehország 57,5 61,8 64,4 96,1 107,5 
Németország 63,3 75,1 75,0 100,2 119,0 
Dánia 61,5 69,2 65,9 105,0 113,0 
Spanyolország 86,7 90,5 91,3 99,1 104,4 
Finnország – – – – – 
Franciaország 81,6 90,4 88,6 102,0 111,0 
Horvátország 54,8 60,3 62,6 96,4 110,0 
Magyarország 59,3 65,9 64,0 103,0 111,0 
Olaszország 64,0 64,5 62,2 103,6 100,8 
Litvánia 57,2 53,7 55,8 96,3 93,9 
Hollandia 76,4 89,3 83,8 106,6 117,0 
Lengyelország 50,7 59,7 58,4 102,2 118,0 
Románia 38,5 40,2 41,1 97,7 104,3 
Svédország 55,3 63,9 64,0 99,8 116,0 
Szlovákia 59,9 61,7 60,4 102,3 103,1 
Egyesült Királyság 69,3 74,6 73,5 101,5 107,7 
a) Előrevetítés.  
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24. táblázat:  Az Európai Unió cukormérlege (2010–2030) 
millió tonna 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 
Cukorrépa-termelés 105,2 125,0 114,1 109,0 131,0 101,9 112,4 142,8 126,2 127,9 124,4 125,4 126,9 
EU15 87,6 104,7 93,5 88,8 106,7 84,6 89,0 117,0 104,4 104,8 101,9 102,8 104,2 
EU13  17,6 20,3 20,6 20,2 24,3 17,3 23,4 25,8 21,8 23,1 22,5 22,6 22,8 
Cukortermelésa) 16,1 18,9 17,5 16,7 19,5 14,9 16,8 21,1 18,6 18,8 18,4 18,7 19,3 
Cukorkvóta 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
EU15 13,6 15,6 14,2 13,5 15,8 12,3 13,3 17,3 15,2 15,4 15,0 15,3 15,8 
EU13 2,5 3,3 3,3 3,2 3,7 2,6 3,5 3,9 3,4 3,5 3,4 3,5 3,5 
Felhasználás 18,9 19,0 19,0 19,1 19,4 18,5 17,7 18,6 18,5 18,3 18,3 18,0 17,7 
Import 3,4 3,3 3,6 3,1 2,7 2,9 2,4 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,2 
Export 1,0 2,1 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 3,3 2,1 2,0 1,8 2,2 2,8 
Nyitókészletb) 1,6 1,2 2,4 3,2 2,6 4,0 1,9 2,2 2,7 1,9 1,9 1,8 1,9 
Zárókészletb) 1,2 2,4 3,2 2,6 4,0 1,9 2,2 2,7 1,9 1,9 1,7 1,8 1,9 
EU cukorár (EUR/tonna) 515,0 679,0 722,0 602,0 432,0 430,0 488,0 386,0 389,0 423,0 403,0 394,0 401,0 
Világpiaci ár 
(EUR/tonna) 
543,0 440,0 392,0 344,0 283,0 416,0 429,0 314,0 307,0 356,0 358,0 358,0 363,0 
a) A cukortermelés és az előző évi átmenőkészletek összege, nem tartalmazza az etanolkészletet. 
b) A készletek tartalmazzák az előző évről átvitt mennyiségeket. 
Forrás: Európai Bizottság 
25. táblázat:  Az Európai Unió izoglükózmérlege (2010–2030) 
millió tonna 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 
Termelés 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,7 
EU15 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 
EU13  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,8 0,5 
Izoglükózkvóta 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 
Izoglükóz-felhasználás 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 1,0 0,7 
Import 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Export 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
Forrás: Európai Bizottság 
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